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РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖИТЕЛЕЙ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЕСНЫХ МАШИН ПРИ ДВИЖЕНИИ 
ПО СНЕЖНОМУ ПОЛОТНУ ПУТИ
Оценку проходимости машин 
в условиях заснеженной местнос-
ти проводят по зависимости запа-
са силы тяги от высоты снежного 
покрова [1]. Другим важным мо-
ментом при проектировании колес-
ных машин повышенной и высо-
кой проходимости является расчет 
цены достижения заданной цели: 
эксплуатационных затрат и сроков 
выполнения операции. Обобщаю-
щим показателем, характеризую-
щим оптимальность функциониро-
вания машины в заданных условиях 
эксплуатации, является эффектив-
ность. Повышение эффективности 
использования колесных машин 
при движении по снегу может быть 
достигнуто за счет усовершенство-
вания конструкции как самой ма-
шины, так и её движителя. 
В качестве критериев для оцен-
ки эффективности использования 
мощности двигателя колесных ма-
шин наиболее часто используются 
показатели транспортной и тяговой 
эффективности [2]. 
Под транспортной эффективнос-
тью принято понимать отношение 
транспортной производительности 
к соответствующей входной мощ-
ности системы, а под тяговой эф-
фективностью – отношение мощ-
ности на крюке к соответствующей 
мощности, вырабатываемой двига-
телем:
где mГ – масса перевозимого груза; 
Fкр – сила тяги на крюке машины; 
V – скорость транспортного средст-
ва; Te – крутящий момент двигате-
ля; we – угловая скорость вращения 
вала двигателя; Tk – момент, переда-
ваемый колесу от двигателя через 
трансмиссию; wk – угловая скорость 
вращения колеса; ηтр – КПД транс-
миссии.
Анализ показателей эффектив-
ности работы транспортных средств 
в заданных условиях заснеженной 
местности позволяет принять обос-
нованное решение о целесообраз-
ности формирования определенно-
го варианта ходовой части машины. 
С использованием приведенных 
критериев конструктор на стадии 
проектирования может подобрать 
параметры пневмоколесного дви-
жителя так, чтобы обеспечивалась 
необходимая производительность 
машины при минимально возмож-
ных энергетических затратах.
На рис. 1 приведен пример ре-
зультатов расчетных исследований 
для автомобилей ГАЗ 66 на шинах 
КИ-115А 12.00 R18 и ЗВМ – 3966 
СБХ «СИВЕР» на шинах ИЯВ-79 
(21,3-24) 1400х540. Полные массы 
автомобилей близки и находятся 
в пределах 5800 – 6150 кг.
В результате расчетов определе-
ны области эффективного исполь-
зования колесных транспортных 
средств в условиях заснеженной 
местности. Представленные гра-
фики (рис.1) демонстрируют сле-
дующее: при выборе оптимальной 
конфигурации движителя необхо-
димо учитывать, что при одинако-
вом уровне проходимости колес-
ных машин по снегу показатели их 
эффективности могут значительно 
различаться.
ηэфф =                  =                 ,    (1) (mГ g, Fкр) V      Te we
(mГ g, Fкр) V
  Tk wk / ηтр
 – ЗВМ – 3966 СБХ «СИВЕР»;  – автомобиль ГАЗ-66
Рис. 1. Зависимости: а – запасов силы тяги сравниваемых машин от вы-
соты снега; б – показателей транспортной эффективности сравниваемых 
машин от высоты снега
а
б
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На рис. 2 представлен еще один 
пример определения технико-эко-
номической целесообразности при-
менения конкретного типа движи-
теля для машин одной весовой кате-
гории (полная масса 2350–2500 кг) 
в различных условиях эксплуа-
тации.
В результате выполнения дан-
ной работы определены области 
эффективного использования (об-
ласти технико-экономической целе-
сообразности применения) целого 
ряда транспортных средств различ-
ных весовых категорий в условиях 
заснеженной местности, а также 
получены обоснованные рекомен-
дации по выбору конструктивных 
и эксплуатационных параметров 
движителей, способствующих по-
вышению эффективности колесных 
машин при передвижении по снеж-
ному покрову.
 – Трэкол 39041;  – автомобиль УАЗ 31514
Рис. 2. Расчетные зависимости: а – запасов силы тяги сравниваемых 
машин от высоты снега; б – показателей транспортной эффективности 
сравниваемых машин от высоты снега
а
б
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АНТИФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
Хороший антифрикционный ма-
териал обеспечивает малые энер-
гозатраты на трение в подшипнике 
скольжения, низкий износ сопря-
женных деталей и способствует 
их быстрой прирабатываемости в 
изменяющихся нагрузочно-скоро-
стных условиях работы трибосис-
темы. Структура такого антифрик-
ционного материала, как правило, 
неоднородна и состоит из равно-
мерно распределенных в основной 
массе микроскопических твердых 
включений, принимающих на себя 
нагрузку от вала. Металлическими 
антифрикционными материалами 
являются сплавы на основе олова 
и свинца (баббиты), медные спла-
вы (бронзы и латуни), цинковые и 
алюминиевые сплавы. Значительно 
реже применяются антифрикцион-
ные чугуны и стали.
В России стандартизованы баб-
биты на основе олова и свинца – 
ГОСТ 1320-74, а также кальциевые 
баббиты – ГОСТ 1209-90. Состав 
и свойства оловянных и свинцо-
вых баббитов регламентированы 
также международной организа-
цией по стандартизации (ISO) и 
многими национальными объеди-
нениями, например ASTM (США), 
DIN (Германия), JIS (Япония), BSI 
(Великобритания) и др. Баббиты 
обладают хорошими антифрикци-
онными свойствами, хорошей из-
носостойкостью, способны выдер-
живать повышенные статические и 
динамические нагрузки при работе 
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